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A Study on Relationship between Subjective Well-being of Urban Residents and Behaviors of Recreation
——A Case Study in Changsha City
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Abstract：Urban residents have different subjective well-beings and they are main markets of recreation in our country, so studying of 
the relationship between the subjective well-being of urban residents and the behaviors of recreation has important significance for the enriching 
market segment of recreation market. The paper, through the rich data obtained from the sampling survey about the behaviors of recreation 
of Changsha residents, uses the correspondence analysis method and Chi-square test technology to analyze the relation between the urban 
residents’ subjective well-being and behaviors of recreation. We find that subjective well-being of urban residents and recreation behaviors have 
significant relation. Especially, we find that subjective well-being has prominent effect on the aspects of traffic modes, travel frequency, duration 
of stay, consumption level, accommodation choice, but has little effect on the aspects of information channels, travel modes and travel distance.
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